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Fヨ ( Bund-Lander-誌のrrunission fur Bildungsplanung und 
乱五とする)としづ機関により、 2002年 4月から 2006年


















































































































から と IA 
7 
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+ b → A + BJ と表すことができる。ここで IAJは「権利としての生徒参加」であ
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